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KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat–Nya,
sehingga penulis apat menyelesaikan Tugas Akhir ini, Tujuan penyusunan Tugas
Akhir ini bertujuan untuk memenuhi Sistem Kredit Semester pada Semester VI,
pada Program Studi Perhotelan Politeknik NSC Surabaya.
Penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan
dari Bapak dan Ibu Dosen serta rekan-rekan mahasiswa Politeknik NSC Surabaya
berupa saran, bimbingan, maupun petunjuk. Untuk itu penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya
Tugas Akhir ini.
Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada yang terhormat :
1. Bapak Rudianto, S.T.,M.Cs, selaku Direktur Politeknik NSC Surabaya
2. Ibu Yuniawati Ekaningrum, SE., M.Sc., selaku dosen pembimbing dalam
pembuatan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Kristian Triatmaja Raharja, S.Pd., M.Kes, selaku Ketua Program
Studi Perhotelan.
4. Ibu Mafisa Restami, S.Pd., M.Pd, selaku dosen food and beverages
product yang telah mensupport pembuatan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Perhotelan yang telah memberikan ilmu dan
pengetahuan kepada penulis sebagai bekal bekal penyelesaian Tugas Akhir
ini.
v6. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Perhotelan angkatan 2016
beserta pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang
telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas
Akhir ini
Demikian semoga Tugas Akhir ini dapat di jadikan acuan bersama
kedepannya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata
sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk
perbaikan penyusunan Tugas Akhir ini agar tugas ini menjadi lebih baik.
Surabaya , 01 Agustus 2019
Penulis Penulis
Debyo M Sidik Tasya Egidia Sumasukrisna
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